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Строение полученных соединений подтверждено данными спек-
тров ЯМР 1H, 13С и элементным анализом. 
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
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Хроманы – важный класс органических соединений, широко 
представленный в природе. 2,3,4-Замещенные хроманы могут выступать 
перспективными строительными блоками в органической химии и яв-
ляются ключевыми промежуточными продуктами для фармацевтики. 
В настоящей работе мы предлагаем простой и эффективный ме-
тод синтеза 2-тригалогенметил-3-нитро-4-ацетонил хроманов из доступ-
ных 3-нитро-1,1,1-тригалогеналкенов 1,2 и о-
гидроксибензилиденацетонов 3. 
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Реакция протекает в среде дихлорметана под действием триэти-
ламина в течение 1-3 суток. Реакционную смесь очищали флеш-
хроматографией. Хроманы 4 были выделены в виде смеси двух диасте-
реомеров (60/40), в то время как соединения 5 были получены в виде 
единственного диастереомера. 
Строение полученных соединений подтверждено данными ЯМР и 
элементным анализом.  
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
 
 
